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Софийски евангелски фрагмент № 25 
Имре X. Тот 
В Софийската народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" под № 25 
се пазят откъси от недатирано апракосно евангелие - руски езиков паметник. В 
своето описание на ръкописите и старопечатните книги в Народната библиотека 
Б. Цонев дава кратка характеристика на този паметник - отнася го към XIII— 
XIV в. и определя, че ръкописът има руска редакция.1 
Настоящата работа цели да въведе в научна светлина данните на този не-
известен, неразработен паметник на руския език според изискванията, предяве-
ни от Н. М. Дилевски,2 който обърна вниманието на изследователите върху ста-
ропечатния руски и украински книжен фонд в България. 
По-долу ще дадем кратко палеографско и графико-ортографично описа-
ние, както и фонетичен и морфологичен анализ на интересуващия ни ръкопис, 
който по-нататък ще наричаме Евангелие № 25 (Ев. № 25) от Софийската народ-
на библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". В края на нашата статия ще се опи-
таме да дадем по-точна хронология на Ев. № 25, определяйки мястото му сред 
другите паметници на древноруския език. Паметникьт представлява фраг-
мент от изборно евангелие (апракос), вероятно от "галицко-волински" произ-
ход, и съдържа интересни данни за древноруския език. 
Палеографско описание 
Евангелието е писано на пергамент и се състои от 14 листа, като текстът 
е разположен в две колони. Както отбелязва Б. Цонев в своя опис,3 6 листа са 
написани на жълтеникав и груб пергамент с по-ярко мастило, а 8 листа са напи-
сани на по-тънък пергамент с по-гьмно мастило. Тези особености са отбелязани 
от Цонев, но той, макар да подчертава разликата, не говори нищо за това, че мо-
же би ръкописът е дело на двама преписвачи. Въпреки това, както ще видим по-
нататък, евангелието е писано от една ръка. Размерите на ръкописа са 
29,5x21,5 см, а на текстовото поле - 23x15 см. Текстът е написан в две колони, 
по 26 реда на страница. 
Състоянието на паметника е крайно незадоволително. Инициалите на 2, 
5, 6, 7 и 14 л. са изрязани. На л. 7-14 текстът се чете трудно, тъй като пергамент-
ът е повреден. Ръкописът е разчертан с доста остро оръдие, защото следите на 
разлиновката се забелязват и на обратната страна на листа. Разчертаването е с 
характерно за разлиновката на ръкописи в голям лист за писане в две колони.4 
Такъв тип разчертаване се среща в Остромировото евангелие и Светославовия 
сборник от 1073 г. 
1 Цонев, Б.: Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София. 
1. София 1910, с. 26. 
: Дылевский, Н. М.: Русские и украинские рукописи и старопечатные книги в болгарских книго-
хранилищах. 1п: Сб. Исследование источников по истории русского языка и письменности. 
Москва 1966, с. 206. 
3 Цонев, Б. Цит. съч. 
4 Карский, Е.: Славянская кирилловская палеография. Ленинград 1929, с. 128. 
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Мастилата, използвани от преписвача, се различават - в първата част на 
ръкописа те са по-ярки, във втората имат тьмнокафяв цвят. 
Ръкописът няма подвързия. Пагинацията е по-късна, приписки на скрип-
тора липсват. Срещат се обаче поправки в текста, направени вероятно в по-къс-
но време от българин, зашото представляват подновления на А с -к. съответству-
ващи на българското произношение: А К А Т Ь СА 1В (•ККАТЬ. с А ) , АКС 4В (-ЬКО) и др. 
Пием о 
Ръкописът е писан със старателен и равен среден калиграфски устав. По 
външния вид на писмото може да се заключи, че преписвачът е бил опитен 
скриптор, чийто почерк се характеризира с някои индивидуални особености. 
Буквите са написани динамично, с известна тенденция към изисканост. Разстоя-
нията между отделните букви са еднакви и строго се спазват от преписвача. 
Геометричният принцип обаче е нарушен - височината на буквите въобще е по-
голяма от ширината. Обща особеност представлява и по-тънкото изписване на 
хоризонталните линии. Тези две особености представляват черти, характерни за 
по-късните ръкописи.5 
Във втората част на ръкописа начертанията на буквите са по-тънки, но 
тези особености не дават право да бъдат разграничени двама отделни преписва-
чи. Хр. Кодов, който се запознава детайлно с ръкописа, установява, че въпреки 
тези различия не може да бъде разграничена втора ръка. 
Тук трябва да се отбележи, че писмото на ръкопис № 25 има общ лек 
наклон надясно. Такъв наклон, като архаична черта, е налице в Енинския апос-
тол от XI в., обаче в нашия ръкопис той едва ли трябва да се тълкува като арха-
ична особеност, а по-скоро като резултат от стремежа към ускоряване процеса 
на писане. 
В изеледвания евангелски фрагмент се употребяват следните букви: 
- букви, означаващи гласни: А. е, н, I, о, ил оу, 8, ъ , к, и , -к. ю, 1е, са, А, А, 
V: 
- букви, означаващи съгласни: к, к, г, д, ж, к, л, м, н, п, р, с, т , ф, у, ц. ч, 
Ш. Ф , 
Орнамент 
Инициалите, употребявани в Ев. №25, могат да бъдат разделени на два 
типа: 
- големи инициапи, с конто започва евангелският текст; 
- малки инициалн, с конто се отбелязва началото на по-важнн евангелски 
текстове. 
Големите инициали в сравнение с другите паметници от ХН-ХШ в. са 
сравнително прости. Те не са издържани изцяло нито в стария геометричен, ни-
то в новия тератологичен стил, а отразяват преходна степей от геометричния 
към чудовищния стил, чиито елементи Ф. Буслаев е отбелязал в Юревското и 
Добриловото евангелие. 
5 Мирчев, К.-Кодов, Хр.: Енински апостол. София 1965, с. 165. 
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В инициалите на Ев. № 25 се забелязва появата на плетени ремъци (вж. и-
ницналнте на л. 1а, За, 4в), обаче чудовищните фигури не се явяват в своя пъ-
лен, зрял вид, както в други древноруски паметници. В това отношение най-ин-
тересен е инициалът р на л. 2а, при който ремъците на петлицата образуват гла-
ва на чудовище. Другите инициали имат своите паралели в Юр. ев. и Добр. ев. 
Интересна обща черта на инициалите е тази, че те са оцветени с миниум-
на багра, обаче тя очертава само контурите, които не са запълнени с друга боя. 
На л. 1г, 2а, 2г, 4в, 9а, 106 и 12а се забелязват следи от синя боя, която също не 
запълва изцяло контурите на инициалите. 
Говорейки за палеографските особености, трябва да подчертаем, че те 
могат да бъдат разделени на две групи: 
- общи особености, характерни за всички букви, които имат на първо 
място хронологическо значение (напр. мястото на кобилицата на буква-
та t ) ; 
- индивидуални особености, характерни за отделни преписвачи, които 
помагат да бъде по-точно определена принадлежността на ръкописа 
към определени преписвачи или определена школа (напр. хоризонтал-
ните чертички на вертикалните букви, т.н. маниерно писмо. Тази черта 
е налице във всичките части на фрагмент № 25). 
Иптерпунктуацштни и надредии знаци 
В Ев. № 25 се използват следните интерпунктуационни знаци: точка - в 
края на реда и вътре в реда; четириточие - и съчетание от четири точки и чер-
тичка. Точката обикновено стой в средата на реда. Съчетанията от няколко точ-
ки се пишат в края на евангелските четива, при това с киновар. Когато буквите 
са употребени в цифрово значение, от двете страни също се ограждат с точки. 
От надредните знаци преписвачът на Ев. № 25 употребява титла и в по-
редки случаи - точки или чертички. Титлата има твърде прост вид - представля-
ва кратка хоризонтална чертица (в повечето случаи твърде тънка), в чиито краи-
ща се спускат надолу малки окончания, образувани с натиск на перото ( ). 
Срещат се и такива варианти, при които лявото окончание на титлата е подвиг-
нато нагоре О . 
Говорейки за надредните знаци, трябва да се спрем и на начините за съ-
кращаване на думите, които са два вида - с помощта на титла или чрез изнасяне 
на буква над реда. 
Под титла обикновено се пишат думите от известната категория nomina 
sacra - к "к, БД, A j f v íc, крстъ, мдткою, НБСК, ОЦК, с ' Н Ч , ц,рки и др., - както и ня-
кои често употребявани думи, като глагола гдю във всичките му форми, чдккъ и 
др. 
С изнасяне на буква над реда под титла се пишат редица думи, като cfoy, 
Н ^ Е , пго, БГ,К1, К Ъ ^ Г Л Г Д , ЕУ^Д и др. Срещат се случаи, когато думата се пише в 
нейния древноруски звуков облик, при които буквата д се изнася над реда, но 
без титла - кожАн 136, 13в. 
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Графика и орфография 
Тук бихме искали да проследим най-важните графико-ортографични осо-
бености на интересуващия ни ръкопис. 
В Ев. N° 25 първата (л. 1а-6г) и втората (л. 7а-14г) част съвсем слабо се 
различават една от друга. По-нататък ще покажем тези разлики там, дето успях-
ме да ги определим. Графичните и ортографичните особености на Ев. № 25 се 
проявяват, първо, при употребата на отделнитв букви, второ, при съчетаване-
то на буквите една с друга. Тези особености ще разгледаме отделно. 
Най-важните особености при употребата на отделнипге букви 
Най-важните особености при употребата на отделните букви могат да се 
определят така: 
а) Буква 8 се среща в двете части на ръкописа, употребява се в края на 
реда при перенос: к8|детк 1а, мк^д8| 1в, нм$|тк 2в, (ел\8 2г (2х), За, 56, Ив , к 
нем8 66, дш8 10в и пр. (18 случая). Вътре в реда е употребена в два случая: 1ем8 
12а, др8гъ 9в. 
б) Почти паралелно правило на употреба с буква 8 има и буква I, но с та-
зи разлика, че се пише само в края на реда: долъ.жкн'^ком'к 16, нт'|'| 2а, слк^дм|| 
36, с||х"к 5г и пр. (11 случая). При употребата на буквите 8, Т може да бъде отбел-
язана графична тенденция у преписвача - да ги пише в края на реда, за да спес-
ти място. Употребата на 8,1 в първата част е била по-консеквентна, защото 8 там 
се среща само в края на реда. 
в) Буква и» често се употребява. Среща се в две категории изписвания: 
- в незаети думи: шсокк 2в, шнъ За, и»|[кр],Ьт'кше 5г, о и^кдмен-кннн 56, 
и/сллклент^н 6в, по Ш|Е,ЫЧДК> 14В и пр. (12 случая); 
- в заети думи: мирней 5в, мишен 66, ни»снф[Тк] 46, нимнд 126, имтдрк 136, 
оуко милтдркмк 13в (7 случая, от конто 2 са в края на реда). 
И в двете категории изписвания може да се открие тенденция, макар и 
неиздържана докрай, да не се пишат една след друга две еднакви букви. 
г) Буква ж започва да се среща от 7-ми лист: мж|др"К1н 7г, дроугж|ю 8г, 
тж| 96, пдстж|х"к 9в, ндшемж| 11а, рд^л|л\-кк,к Иг, тржд-к Иг , жикж|фнл\н 13в, 
кж|ръ 146, рн^ж| 14в. Основната графическа разлика между първата и втората 
част в Ев. № 25 е в това, че в първата част въобще не се употребява буквата лк. 
Във втората част от 12 случая в 8 се пише ж в края на реда. 
д) Буквата в стой в началото и в средата на думата след буква, означа-
ваща гласна: »естк 16, 1г, 26, 136 (5х), к|стк За, 136, юго 1г (2х), 2а, 26, 5а, »есн| 8г, 
1е|сн 9а, шлннн 106 и пр., тр-Ькоукте! 1а, ткок 1а, д[-к]|инн1емк 46, к-к|роу(ешн 5г и 
пр. 
Буква к в началото на думата е употребена в първата част в 42 случая, а 
във втората в 63 случая. 
е) Буква е в началото на думата е употребена в 11 случая: естк 5а, 25в, 
е|стк 1в, его Зв, еси| 5г, екнглнл| 26, е|гдд 136 и пр. 
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В средисловие след буква, означаваща гласна, се среща в 13 случая: ткое 
1а, и,грсткке 1а, н^коуш-кнне 16, кжке 2в, оу^кен-к Зв, ^ндеш[н] | 5в. 
От 24 случая на употреба на буквата е в началото и вътре в думата след 
букви, означаващн съгласни, 17 случая са от първата част на ръкописа. От това 
следва, че буквата е се е употребявала по-често в протографа. 
ж) При употребата на буквата А е необходимо да се изтькне изменението 
на нейната функция. Изгубила оригиналното си звуково значение, тя предава 
съчетанието на ) + а в началото и вътре в думата след буква, означаваща гласен 
звук. Буква А обаче след букви, означаващи съгласни, предава и съчетанието на 
мека съгяасна + а (С' + а). В Ев. № 25 може да се забележат и двете функция 
на А . 
Първата функция в началото и вътре в думата след буква, означаваща 
гласна, се проява в много примери: АКО 16, 1в, 2а, 36 (2х), 4в (2х), 4г, 6г (2х), 
А | К О 5 Г , 1 3 6 , A b t 1 в , 4 г , А|к-к 1 а , А д о у ц ы 2 а , А К А Т Ь [ С ] А 4 г , ст^гр-кш-кннА 1 6 , 
( К О Л А ) Т К О А 1 а , с - к и н н А 1 г , е к н г л н А 2 6 , К Л А | (ЮСТК П О Л Ь З А ) 2 6 , Б Ж К А 4 6 и д р . З а -
служава внимание една важна особеност при употребата на буква А В първата 
функция, защото тя се среща, с изключение на един случай, само в първата част. 
Във втората част за предаване на съчетанието j + а в началото на думата или в 
средисловието след буква, означаваща гласна, използва се изписването и: ико 
9 а , 1 0 а , 1 0 6 ( 2 х ) , 1 2 в ( 2 х ) , и с т н 1 2 в , и к л А Ю т е С А | 1 3 Г , С Т О Й Ю Г , к Ъ р о у и н 1 1 6 , 
K f t ] | p o y u H 1 1 6 , р л ^ д л | и т н 1 1 г . 
От примерите се вижда, че във втората част се предпочита изписването с 
и вм. с А в началото на думата и последователно се придържа към нормата при 
писане на буквата А след букви, означаващи съгласни. При употребата на буква 
А ортографичните норми на втората част рязко се различават от тези на първата 
част. 
Втората функция на буквата А (предаване на съчетанието С" + а) после-
дователно се спазва и говори за умело използване на "излишната буква" А: 
м о л А Х ' о у т н 2 в , noM-KiuiAAjfoy 6 в , П О | м ' Ы Ш Л А Ю Т К 6 в , н | д А ш е 7 6 , л л [ ^ л ] | р А 1 0 6 , 
Д - К Л А 106, Юг, О | С Т Л К Л А Т Н 13видр. 
Съчетанието на буквите една с друга 
При съчетанието на буквите една с друга се забелязват следните особе-
ности: 
а) Буква ie не се съчетава с букви, означаващи съгласни (с изключение на 
съчетанието j + е). В Ев. № 25 се среща само изписването С + е\ о у ч и т [ е ] л ю | 2г, 
p e K o j f k 5 г , осллкле|нол\оу 6 в , н е н л к н д А И Ю в , о м л е т е 1 3 в и д р . 
б) Буква и не се съчетава с буквите, означаващи съгласни (с изключение 
на j + а). За предаване на съгласна + 'а служи буквата А. 
в) Буква и не се съчетава с буквите, означаващи исконно меки съгласни 
( ж , ш , ц , ч , ф ) : е о у ^ с л и ш л н н 1 а , н л ш л | 1 а , кнд~к|шл 2 а . 
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г) Буква А не се съчетава с буквите, означаващи исконно меки съгласни 
(вж. т. в): прсуждк-к 3 6 , леждше 6в, мождусу И б , НА|ЧАША 1Г, о|трочлте 36, 
сучлше Зв, лнцд 1в, дкснниЛл] | 4г. ПКИННЦАМН 8а, от ,кпсу|фАем'к 16, [дсушл 2а]6, 
[ тжфд За ] и д р . 
Тези особености на съчетамост и несъчетаемост на буквите една с друга 
и употребата на "новия -к" показват, че преписвачът на Ев. № 25 е принадлежал 
към една консеквентна ортографична школа. 
Фонетика 
Разглеждането на фонетичните особености на Ев. № 25 ще започнем с 
изброяване на характерните за руския ръкопис изписвания, които предават спе-
цифичните особености на древноруския език. 
Съдбата на носовките 
Съдбата на носовките е добре засвидетелствувана от изписванията оу, ю, 
д. и вм. старобългарските букви ж . ык. А , (А; су вм. ж : ксудетк| 1г, прсужАкъ. 36, 
сккерсутк СА 9в, ссужю 11 в ( 2 х ) и д р . ; ю в м . ж : длчюфд 10а , дшю скок? 2 6 ( З х ) , 
уофю 6а, прослл|клю Юг, ицклю 116; и вм. лЛд: а^кщн 9в, послднъна 76, ско|е|и 
Ю в , суБог"К||и 11 г; д в м . А: НЛ|ЧЛША 1Г, АЛЧА 1В (2Х), НДОША 2 а , о|трочлте 3 6 , 
рекошА 14в и д р . 
Тези данни свидетелствуват за изменението на гласните ? > 'а, р > и. С 
деназализацията на носовките е свързано и изменението на функцията на А. 
Буква ж вместо старобългарското жд (< общослав. *<!]) 
В Ев. № 25 отбелязахме няколко случая на употреба на буквата ж вм. стб. 
д от общослав. ДАЖК 1а, кнжк 5в, кн[жк 1г, межю| 2в, пр-кже 1а, 7в, 12в, 
преже 5в, ссужю 11 в (2х), оссужкнню 13а (10 случая). 
Наличие на епентетичен I 
Наличието на епентетичен / в интересуващия ни ръкопис е характерна о-
собеност на Ев. № 25, която в значителна степей го отличава от паметниците на 
среднобългарския език, където той отсъствува.7 В Ев. № 25 забелязваме следни-
те случаи на употреба на / епентетикум: НА ^емлн 1а, 1в, ДНКЛАХ'СУ СА 2Г, [кс-кн 
^емлн 4 а ] , ослдБлен'к| 6 6 , о'слАБлен'к^ 6 в , от*к ^БМЛА Ю г , к*к ^емлн 9 а , Ю в , 
О|СТЛКЛАТН 13в. 
6 Подобно на примера, поставеното в големи скоби означава, че т е к с т ы в копието не се чете -
може да се види само в оригинала. 
7 Мирчев, К.: Историческа граматика на бъпгарския език. София 1958, с. 138. 
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Изписвания от типа *tbrt, *tblí, *tbrt, *tblt 
Изписвания от типа *tbrt, *tblt, *tbrt, *tblt вм. стб. ръ, лъ, рк, лк между 
букви, означаващи съгласни, са представени в Ев. № 25 с много примери: чкркк 
1в, пкрст-k 2в (2х), мьртк-к 36, мълчлрутк 56 и пр., с вокализация на -к, к: 
долги 1а, отъкержктк са 26, к"кке|рже За. 
Трябва да се отбележи, че по наши наблюдения в Ев. № 25 няма старо-
български изписвания. Формите смрк|тн 2в, [слтфце 4а] са възникнали поради 
стремежа на преписвача да свършва реда с буква, означаваща гласна, което мно-
го често е осъществявано с букви -к, к в края на реда. Всички тези данни позвол-
яват да се твърди, че Ев. № 25 е паметник на руския език. 
От най-важните особености на фонетиката най-напред ще разгледаме 
системата на гласните. 
Съдбата на редуцираните гласни 
За съдбата на редуцираните гласни ясна представа дават изписванията *к, 
к или о, е. Ще разгледаме редуцираните гласни в следния ред: 
а)редуцирани в основата; 
б) редуцирани в суфиксите; 
в) редуцирани в представките; 
г) редуцирани в предлозите. 
Отдел но ще разгледаме изписвания с о/е вм. ъ./к на мястото на редуцира-
на гласна в силна позиция и съчетанията от типа *tbrt, *tblt, *tbrt, *tblt, *trbt, 
*йы. 
а) Редуцираният -к ce изпуска в корените в 63 случая: ллчл 1в (2х), 
к-к^ллклу-к 9в, [н]|^гнл 6а, дкл 8г, 14в, дко|гоукк 136, дкою 14в, дондеже 2в, 7в, 
146, донде|же 76, донъ|деже 11а, прн^клтк.! 2а, кк^клк-к| 116, ^ло| 56, [^лин 9а], 
КИА^К Ю г , 1 1 6 . КНИЖКИИ^Ъ З г и д р . 
Буква -к на мястото на редуцираната гласна се пази в следните случаи: 
к ^ д - К Л ^ ! 7г, КЪДОКНЧЛ 13а, н^г"кнлтн| Зв, дъкою Юа, къ^дъ.х'ноук'к 2в, ^кдл|нн1е 
76, к-кд-к 126, по м-кн-Ь 2а, о м-кн-fc 14в, w мънЪ 14в. Тези примери са 18. Необ-
ходимо е да се добави обаче, че наречието къгдл Юа, н-к|к-кгдл 146, т ъ г д л 96, 
9в се пише винаги с "к. 
Вместо редуциран "к в силна позиция има -к: [...]здкше 4а, [скткник-к 4а]. 
Буквата к се изпуска в корена там, където редуцираната гласна е била в 
слаба позиция. Случайте са 48: что 1г (2х), 2а, 26, 36, 5в, 6в (2х), 11 в (2х), 11 г 
(2х), 136, 146, 14г, ч[то] 6в, ксе 2г, 36, ксн 5г, 96, 9в, кс-ки 6а, кск|мн 6г, кс-кми 
1 Зв, къ кскмк 11г, ксегдл 11 г, сккрлтн 76, КСАКЪ 116, КСА|КОИ 1 Зг, оумре 36, 
оу|мретк Юв, дни 7в. къ^р-кк-к 2в, к-к^р-ккъ 56, о^рншн 5г, оу^р!'|те 5г, къ^мн 6г, 
к ъ ^ м ^ т е 96 и др. 
В два случая се пропуска буквата и там, където редуцираната гласна е 
била в силна позиция: кск 26, 106. 
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Буквата к вм. редуцирана гласна в слаба позиция се пази в 52 случая: 
чк|то 4 г , чкдн 1г. пслк^д 2 6 , 106 . с к д * 2 в , прншклн 4 в , рд^дкрд СА| 4 а . мк^д-к|| 4 в , 
просткрн 5 6 , прссткре| 5 6 , лкстн 5 в , [су^крншн 5 г ] , [^крАшл 4 а ] , прл^кдкн-к 4 6 , 
[^нжкдете 13г ] и д р . 
Буква е не се пише там, където редуцираната гласна е била в силна пози-
ция, обаче има изключение от това правило в корен -шкд-: дк|нкск 1а, 
прлкк|дкннк,к 2 а . мкздЗ 1 в, прншкдъ 2 в . ^ ш к д ъ ш е З в , шкдъ]шд 4 6 , шк|д*кшд 1 2 6 , 
шкдъшд 12в , дккркмн 6 6 , к ъ ^ к м ъ 6 г , с-кнкм-к 4 6 , ккскдк 9 6 , ск|кркЖкТ"к 9 6 , 
ткмкннцн 9в, ТКМКНН|Ц,Н 9г, ткмницн? 146. МКНКШНХ"К| 10а, и може би сткгнд|х"К 4г, 
с т к г н д х " ^ 4 в , н о прн|шед-кше1е 2в , прншедт^шнн 4 а , къ.шед'кше 4 6 , прншелкцд 136 , 
прншесткк | |е 7в . 
Съотношението на изписванията -к/к в корените в слаба позиция са след-
ните: 
се пише се изпуска 
•к 18 63 
• ' : . : - . . • • • • . 52 48 
Може би запазването в по-голяма степей на к се обяснява с неговата нова 
функция, да служи за изразяване мекостта на съгласната. 
б) Пропуска се редуцираната гласна в суфикса -кн- в слаба позиция в 14, 
а се запазява в 42 случая: нкскн,к1н| 16, НБСНСК 8а, кннжнн|цн 2а, гр-кшннк'к 2а, 
гр-кшн^мк 2 6 , в-крнын 7 г , к-крне 8 г , горницю 12в , п-клнн 1 3 г , полнн 1 3 г , 
къ.н'Ьшнеге 13г , ткмннц,ю| 146 , н о А^-ычкннцн 1а, дол ,кжкш|ком'к 16 , гр-кижники 
2 а , гр^шкннкъ ! 2 а , ксе мо|фкно 3 6 , прдкк|дкннк'к 2 а , книжкин^ъ. З г , к[н]нжкнн|цн 
12а , кннжкннцн 13а ( 2 х ) , 1 3 6 , 1 Зв, [ст^ткник-к 4 а ] , кр-кл\-кшкнк>к> 9 6 и д р . 
В силна позиция няма преход к>е: не|к-Ьркн,к За, прд^кдкн-к 46, к-кркн-к 
8 г , 9 а , стрднкн-к| 9 в , покинкн-к 136 . 
В суфиксите -кц,-, -кк-, -кл-, -кш-, -шкд- буквата к се изпуска там, където 
редуцираната гласна е била в слаба позиция: окцл 9в (2х), кс|^лнцм 9в (само 3 
случая). 
Буквата к е запазена на мястото на редуцираната гласна в слаба позиция 
в следните думи: мышкцд 11а, пришелкцд 136, т л ж к к д и ] 1 Зв, ко^лнцж 9в, 
колкшд 5г, л\кнкшнх"к| Юа (само 6 случая). Буквата к се запазва на мястото на ре-
дуцираната гласна в силна позиция: стлркцк Зг. 
В суфикси -•к(ш)-, -к(ш)- редовно се пише ъ , к на мястото на редуцирана-
та гласна в слаба позиция: пр^шедъшеге 2в, кт^шкА-ктю Зв, н^кд-кше Зв, 
прншедт^шнн 4 а , прншкд'К 9 6 , ПОСЛЛБ-КШДГО 1 1 6 , Б'К1К'КШЮ| 11 В, КЪ^лкгд^'КШИ 11 г, 
Бт^ше^-кшемд 126, сткоркшд 106, с к т к ф к ш ю 11а и др. Също така консеквентно 
к се употребява и в суфиксите -кск-, -кстк-: н^ д-кткскд За, декдпслн|ткскн 2в, 
члкчкс тЪ З в , члкчкскнн 9 6 , жндсвкскл 4 6 , к|леонкскоую 14в , пррчкскни 1 З г , 
послоушкстЕО 66, [п]рншксткк!е 7в. 
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Буквата к се пази там, където редуцираната гласна е била в силна пози-
ция: сндонкскъ 2в. По същия начин се пише -к във формата ПАТ-ЬК-К 46. 
в) Картината на изписванията при редуцираните гласни в представки е 
следната: 
Представка къ. се пише, с едно изключение (кдлгдлн|ц|д 146), винаги с ъ : 
к-ккедн 16, къ.кедоуом'к 9г, къ.ннде 1г, 66, кънн|де 5а, кънндн 36 и др. 
Глаголните представки къ^-, к-кс-, подъ-, отъ- се пишат винаги с ъ : 
къ^ддстк 1а, 1в, К-К^АКК СА 7в, К-К^А 8Г, 9а, к-ксх*отЪ 56, подъкопдютк 1в, 
отъпоустн| 1а, отъпоустнтк 16, отъпоу|фД1ел\'к 16, отъпоу|ц1дете 16 (2х), 
отъБержктъ. 26 и др. 
Представка н^- (не-), с едно изключение, се пише без н^коуш-Ьнне 16, 
н^г-кндтн| Зв, [...]^дъше 4а, нсечен-к 46 и др., но н^кгнднн| 116. 
Глаголната представка рлг,- (рдс-) се пише винаги без ъ : рд^др-кшн 2г, 
рдскопдк'кше 66, рд^дд|итн 11г. 
Както се знае, в представките-предлози н^-, ке^-, къ^-, рд^ < * а п крайна-
та редуцирана гласна е отпаднала още в праславянски. Това обяснява факта, че 
още в старобългарските паметници много често те се срещат без краен ъ. 8 
Поради това предполагаме, че при употребата на ъ в тези предлози пре-
писвачът на Ев. № 25 е подражавал на оригинала. Показателни са изписванията 
с -к в глаголната представка съ.-, където отбелязахме 24 случая на липса на ъ , и 
при 29 случая, в конто е запазена: скри|кдите 1в, скрокнцы 1 в, с т к о р н т и 56 (2х), 
сткорк 13в, сткоркшд 106 и пр., но съдрдкнн 2а, сктрлсе За, скмотрн|те 4в, къ 
скЕорифнх"к 4в, нд съ.Ео|рнц1нх"к 4г, сь.м-крнтк| 13а, с -кБероутк 9в и др. В силна 
позиция в представки ъ. също се пази: е к к р д т н 76, к ъ . ^ м к т к 26, к ъ ^ м н 6г, к ъ ^ к д 
5в. 
г) В предлозите последователно се пише -к. Изключение са предлозите и^ 
(н^ д-кткекд За, и^ него 36), от (от кн|фсднди 56), вес (БЕС пнри 146), ке^ (ке^ 
ндродд 126). Особено често липсва -к в предлога къ.: к немоу 2в, За, 6а, 76, к теке 
9г, к те|ке 76, [к] т[е]ке 2г, к севе 5в, 106, Юг, к ннмъ 7в, 12в. Тук може да се 
причисли и изписването с ТОБОЮ 146. 
В изеледвания ръкопис има 16 такива случая. В тях пропускането на бук-
вата -к се среща при тясно съчетание на думите (Ст. Кульбакин) и е известно и 
от другите паметници. 
Изписването иск (нс-к цркке 76) показва, че употребата на буква -к в края 
на думата има чисто графическо значение. 
Както видяхме, буквите ъ , к се пишат постоянно за означаване края на 
думата. Отклоненията от тази норма личат при употребата на отделни предлози, 
представки. В края на пълнозначните думи буква к липсва в следните случаи: 
8 Кульбакин, С. М.: Материалы для характеристики среднеболгарского языка. Выпуск первый. 
Боннское евангелие Х11-ХП1 в. 1899, с. 29. 
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мннт СА| 96, отонм-К|т СА 96, проеллкнт СА| 10в, КЛКНКТ СА 136 (Зх). И в 4 случая 
к се изпуска във втората част пред формата СА. 
Изписванията с о/е вм. ъ Л на мястото на редуцираните в силна позиция 
отбелязахме в следните случаи: смококкнн^ею 5в, смококкинцек« 5r, со|нкмнц1к 
116, прншесткк||е 7в, прн|шед'кше1е 2в, прншед^шнн 4а, къшедъ.ше 46, от-кшедъ 
11а, к 'кше^'кшемд 126, про^теръ 6а, прншелкцд 136. 
Случайте с о на мястото на редуцираната гласна в слаба позиция могат да 
се обяснят с изкуственото църковно произношение: късотроукн 4в, отонде] 6а, 
отондоутк 10а, стоим T|T с А 96, ко (и,грсткнн) 12в. 
Тук ще отбележим случаи, където вм. с о/е се срещат изписвания с -к/ь. -
послоужнх"км'к 10а, док-клкно 14в, и може би *к в конструкцията муро проддно 
K"KI|TH 11г. Вместо е се пише К в 3 л. ед. ч. при глаголите с тематична гласна е (< 
*е, *ie): р |ц1ктк 2а, к т ^ м к т к 26, от-ккержктк 26, скрлцжтк 126, о|крАфктк 7г. 
В Ев. № 25 има 16 такива случая. Такова е положението и в Пиликарпо-
вото евангелие 1307. В глаголните основи буквата е вм. к се пише в 2 случая: 
женешн 9а, кленктк| с а 136. Тук именно ще отбележим формата кк^к 146. 
Заслужават внимание изписванията, които са застъпници на праславян-
ските съчетания *tbrt, *tblt, *tbrt, *tblt. В тях v к се пишат пред буквите, означа-
ващи плавни съгласни, което е характерна черта на старобългарския език: чкркк 
1в, пкрет-к 2в (2х), мкртк-к 36, м-кАчд^оутк 56, оумълчдшл 4в, ^крно 10в, п-клнн 
1 Зг (15 случая). В 14 случая се среща изписвания с о/е вм. ъ Л : д о л г и 1а, 
отъкержктк СА 26, к-кке|рже За, къстрр^гдюфе! 1г, скеркж 56, оуткердн 56, 
[М-КЛКА 14г], ДОЛТУЖКИ^КОМ-К 16 и др. Неправил но е отразена редуцираната глас-
на във формата скерсА 56, за което ще говорим по-нататьк. 
В континуантите на праславянските съчетания *trbt, *tlbt, *trbt, *tlbt пос-
тоянно ce пише ъ., к: CAK^AMÍ'I 36, к ъ е к р ^ н е т к Зв, скркжк|т*к 8а, ск|кркжкт-к 96, 
кръ.кню 12г. Погрешните, етимологично неправилни изписвания обаче като 
кръм-кшкнюю 96, стрткп-к 66, говорят за това, че в съчетанията от типа *trbt пре-
писвачът е произнасял пълногласни и само под влияние на протографа е писал 
•К/К ВМ. о/е. 
Разглеждайки особеностите при употребата на буквите -к/к и тяхната 
замяна с о/е, можем да направим следния извод за съдбата на редуцираните 
гласни в езика на преписвача на Ев. № 25. Изпускането на v к в корените, в су-
фиксите -KH-, -КЦ,-, в представката С К - там, където редуцираните са били в слаба 
позиция, изписването на о/е вм. ъ/к на мястото на редуцираните в силна 
позиция в корените и накрая изписването с ор, ол, ер, ел в континуантите на об-
щославянските съчетания *tbrt, *tblt, *tbrt, *tblt без съмнение показват, че в 
езика на преписвача на Ев. № 25 редуцирани гласни не е имало - те или са из-
чезнали в слаба позиция, или са преминали в пълногласни о/е в силна позиция. 
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С това се обяснява и употребата на -к/к вм. о/е, което е отбелязано в няколко 
случая. Нашето предположение се потвърждава с редица примери на замяна на 
дължината в новите затворени срички, което се проявява в употребата на -к 
вм. е. 
Напрегнати редуцирани гласни 
Сьдбата на напрегнатите редуцирани гласни ъ ь се вижда от изписвания-
та с и , о, н, к, е там, където те предават напрегнатите редуцирани гласни в езика 
на преписвача на Ев. № 25. На мястото на напрегнатите редуцирани ъ, ь в силна 
позиция се пише чы, и: СУМЪ||н 1 в, н-к|кии 2г, НЕСМГЫН| 16, н-к|м-мн 36, глоухын 
3 6 , К ' крнин 7 г и п р . , скгр-кш-Ьннн! 16 , ск^р-кш-кннн 16 , ндссу|фни 1а , к ъ т р е т н н 
З в , З г , лю|дин 1 2 а , БОЛИ|[Н] 1 3 а , 1 4 а , деждцжи 1 3 6 . 
На мястото на ьв слаба позиция се среща изписване с к и и. Буквата к от-
б е л я з а х м е в 2 0 с л у ч а я : ц г р с т к к е 1а , к ж к е 2 в , двые 3 6 , 6 а , 6 6 , оуккютн н З в , 
су^кен'ь. Зв, [БКК 4а], пк||етк 2а, крдткк« 146 и др. Буквата н е употребена в 30 слу-
ч а я : прош*кннга| 1а , н^коуш'кнне 1 6 , стфр'кш'кннА 16 , скгдннл 1Г, ПО|КДГДНН1€ 2 а , 
очиф-кнне 6 6 , о|чнц|-кнн1е 6 6 , смертню Ю г , осоуж-кннк 1 3 а и д р . И н т е р е с н о е , ч е з а 
изчезването на ъ ь в слаба позиция свидетелствуват косвеиите факти от графи-
ката на Ев. № 25: е се употребява вм. к и -к вм. е, ако в следващата сричка има 
напрегната редуцирана гласна в слаба позиция: прншесткк | | е 7в, прсш-кнни 1а, 
н|скоуш-кнне 1а , съ|гр'кш'кннА 1 6 , с|чнц|*кнн1€ 6 6 , прскдж'кннк 6 а , сдож-кннв 9 в и 
др. Тези косвени данни ясно свидетелствуват, че напрегнатите редуцирани в 
слаба позиция са изчезнали в езика на преписвача. Изписването с то, н вм. със 
сипните напрегнати V к се обяснява с графичните навици на преписвача, въз-
никнали под влиянието на старобългарските текстове. 
Съдбата на гласната, означавана с буква -к 
За съдбата на гласната, означавана с буква -к, интересни сведения дават 
особеностите при употребата на буквата, които могат да се разделят на три 
групи: 
а) етимологично правилни изписвания с •к; 
б) изписвания с •к вм. е; 
в) изписвания с е вм. Ъ. 
а) Етимологично правичните изписвания забелязахме в основи, оконча-
ния и суфикси. В основи. к-кстк 1а, уд-кЕТь 1а, къ Б'кк'ы 16, ск^р-кш-книл 16, 
днцем-кри 16, ск|мс За, съ.к-кть.ннк'к 46, овр-кте 56 (2х), сд-кпнн 136 (2х), сд^пин 
13в и др. Думите фдрнскн, дрхчиерЪн, дрнмд*%А, гдднл-ки и техните производни 
винаги се пишат с Ъ: фдрнск|н 1г, 13в, фдрнскн 13а, фдрн|ск[н] 13а, фдрнскн 136, 
13в, 13г (2х), д^н^р-кн 12а, дрх-н^р-ком-к 126, д р н м д ^ - К А 46, отъ ГДДНДЬА 46, 
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4в и др. Отклонение от тази норма виждаме в думата нсечен-к 46. В падежните 
окончания "к също е правилно употребен: къ| мно*к 1а, к-к тдннк 1а, 1 в (2х), по 
мънк 2а, 56, 10в. мънк 9г, 10а, 10в. К-К родк| 26, подъ крил-к 76, [К-К] чдск 7в. о 
мд[л]к 8г. Това се отнася и до глаголните форм и: във формите на повел ител но 
наклонение, употребени в Ев. N° 25, к има правилна употреба: не коудкте | 16, 
прннескте За. к-к^мк|те 96. к-ккер^кте 96 и др. (8 случая). Отклонение от тази 
норма виждаме в следните глаголни форми: ксудете 11а (пов. накл.), оумре 36 
(ср. О. Е. оумрк), ккде 11в. 
За употребата на к в суфикси при другите части на речта нямаме особени 
забележки: докрк 2г, [по]|доЕ*ке 6в, к-кнк 1 Зг (2х), нынк Юг (2х), от-кто|лк 12а 
и пр. 
б) Важна особеност на графиката на Ев. N° 25 са изписванията с к вм. е в 
определени категории; к се пише в следните случаи: 
1) Съществителни от ср. р., завършващи на -еннге, -енкш: им.-вин. п. ед. 
ч.: н|скоушкнне 16, прокджкннге 6а, очнфкнне 66, о|чнф-кнн1е 66, ^ндл\-кнн||е 106, 
псгреккнн||€ 11 г, осоужкннк 1 За; род. п. ед. ч.: прош-кнни| 1а, сложкнни 9в; тв. п. 
ед. ч.: клмкниюмк 76; м. п. ед. ч.: о и^кдменкннн 56; им.-вин. мн. ч.: 
ск^р-кшкннл 16, ^ндмкнни 11а; род. п. мн. ч.: съгркш-книн 16, скгркш-кннн| 16 
(13 случая). 
2) Съществителното от ж. р., образувано със суфикса -кц-: [пъ.т-кнки,(4) 
7а]. 
3) Местоименията н, и, ю, ккск. ккси, (кксе), сь: м. п. ед. ч. м. и ж. р.: по 
нкмк 2а, 106, 126, по нк|мк 14в, о нкмк Зг, 5в, 116, к-к нкмк 5в, къ нкмкже 46, 
нд| н-кмк 13в, К-К вскмк 11г, к-к скн 6а, К-К нкн 13в; д. п. ед. ч.: [по кс-кн 4а]. 
Всичко 16 случая. 
4) В отделим думи: понкже 9г, Юа, к'клкклоуА'м 13в, всичко 3 случая. 
Характерна особеност на тези 32 изписвания с •к вм. е е обстоятелството, 
че в тях к се пише в нови затворени срички, възникнали след изпадането на ре-
дуцираните -к, к в слабо положение. 
Що се отнася до формите скд-к 2в, ккскдк 96, к-кдк 126, трябва да се от-
бележи, че появата им не е предизвикана от тенденцията за компенсационна 
дължина. Такива форми са известии от други древноруски паметници и те всич-
ки се различават от О. Е., където вм. к се пише е. 
в) Изписванията с е вм. к могат да се разпределят по следния начин: 
1) Лични и възвратни местоимения ( т ы секе) дат. п. ед. ч.: [к] т[е]ке 2г, к 
те|ке 76, к теке 9г, теке 1а, 1в, пркддю| теке 4а, К -К^ДД|СТК теке 4г, не 
скр"к||кднте секе 1 в. к секе 5в, 106, Юг; м. п. ед. ч.: о те|ке 146, о се|ке 11 в. В Ев. 
N° 25 изписванията в тези падежни форми от този род правят изключение. Древ-
норуската форма соск 12г като правило винаги се пише с к . 
2) В характерните за старобългарския език форми с метатеза се пише 
буквата е вм. к . което се вижда от древноруското църковно произношение: 
посредк 5а, преже 5в, пре|ксудетк Юв и др. Срещат се обаче и изписвания с •к: 
прккоудктк| 116, трккокд 1г, пркже 1а, 7в, 12в, пркдъ 4в, пр^д-к 4в, кр-кменн 
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8г, пр-кдллъ 8г и др. Изписваието ски 13в вм. сии е грешка на перото. Изучава-
нето на нзписваннята с -к в Ев. № 25 дава основание да се предполага, че в езика 
на неговия препис гласната -к е била самостоятелна фонема. 
По-манко значимы явления при вокализма 
От по-малко значимите явления при вокализма ще обърнем внимание на 
следните: 
а) Асимилацията на гласните на границата на морфемите се изразява в 
замяната на и вм. к, и -Ы вм. -к пред н (= уь): нметн| [и] 2г, мсллусути и 2в, 
нжде|нс>у[ти и] За, суккюти и Зв, къпрлшлх'су чии[...]и Зв, [и(ц,Ьл)итн и 5а], 
прстешети и нд полти | 8а. Изписване с и : кндЬк'ы! и д у ъ За, поюмти н| 2в, 1вл\ъ|| и 
36, [прослдкнх"ы и 10в]. 
б) Изменението на съчетанието ]ъ>]е се вижда от следните примери: 
поюми и 2в, 1емъ|| и 36, прнгемъше 8а, при||ел\т. 12в. Те са характерни и за двете 
части на Ев. № 25. 
в) Редукцията на гласната вследствие на голямата фреквентност е засви-
детелствувана в 3 примера, където вм. е се пише к: СЕД НД дкслте 12в, три 
дксАте| 12а, отъ ок[ок> н]д дксл[те] 12а. Всичките са във втората част на ръко-
писа. 
г) Контракция на гласните забелязваме в следните случаи: прнл\л| 12в, 
приим-кте 12в, но прннмете 13а. 
Най-важни явления при съгласните 
Заслужава внимание изменението на съчетанието ку > к7 в Ев. № 25, къ-
дето се откриват три типа изписвания на к + гласна: 
а) Традиционни изписвания (к + ъ|), предаващи съчетанието на съгласна-
так със задната гласна у: къ к-ккъ! 16, долги 1а, р д ^ и 1 Зг, ч л Е ^ и 13а и др. 
б) Изписвания с г + и в гръцко-библейски думи: лккгню 6г, [нд литоургн 
7в] (в заглавието). 
в) Древноруски форми, показващи прехода ку > к7: межю| пр^д^лти 
деклполи|ть.скн 2в, члкчкскнн 96, цркн 136, пррчкскнга 13г. Изменението на ку > 
кЧ е засвидетелствувано в паметниците от XII в. Нашите данни потвърждават 
наблюденията на А. И. Соболевски, който, говорейки за смекчаване на задное-
зичните, привежда най-ранни примери за изменение на съчетанието ку > кЧ.9 
Вторично смекчаване на съгласните 
В раздела за графичните особености ние отбелязахме, че характерна чер-
та на графиката на Ев. № 25 е употребата на буква А след букви, означаващи 
9 Соболевский, А. И.: Лекции по истории русского языка. СПб. 1891, с. 44. 
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съгласни. Тази графична особеност е отразена в такива изписвания като кж^су 
1 Г, ИДАХЧ-У З в . А К А Т Ь 4 г , ЕЛЮ|ДАХ"СУТК 5 а , К Н Д А 1 в . Н Д А Ш 6 1 г , К - К ^ А 8 г . К-К^АЛ-К 
96. молАфб 1а, Т К Л А 1в (2х). Л\А 116 (4х), НАГОНА 6а, огнд 136, ПАТ-КК-К 46. П А Т К 
8г (2х), тксрлтк 1г, грАдетк 26, НОСАЦЖ 66, 126, де|сАтннсу 1 Зв. Т А 8Г. х"стАше| 
Юг, ОБрДТАТК 1 16 И др. 
Характерно™ в нашите примери е, че буквите, означаващи "вторично 
меки съгласни", се съчетават с А. Съчетаемостта на буквите к. к, д, д. л\, н. р, с, 
т с буквите о. су. -KI. от една страна, и с А. ОТ друга, Е свидетелство за това, че в 
езика на преписвача на Ев. № 25 са съществували съответнн едпа па друга 
твърди и меки съгласни. Нашето предположение се потвърждава от следните 
съображения: 
а) Преписвачът на Ев. № 25 пише А след буквите л, н, р, означаващи ис-
конно меки съгласни г'. Г, п' < общ. *rj, *lj, *nj: КС|НА 4в, КОЛА 1а, судлллютк 1 в, 
днклАХ'су СА 2г, МЛСТ-КЖА 4в, 4г, ПО|НАКОЮ 46, ^л|[т]клрА1ете 13а. 
От примерите се вижда, че за преписвача първично меките г', /', и' и оста-
налите вторично меки съгласни имат еднакво меко произношение. За означава-
не еднаквата мекост на тези съгласни преписвачът използва буква А и след бук-
ви, предаващи вторично меките съгласни. Така в Ев. № 25 виждаме едно твърде 
умело функционално използване на излишната буква за предаване мекостта на 
съгласната. Вторично меките съгласни са били меки и пред -fc. е, н, но тяхната 
мекост не се е означавала специално, тъй като за школата на преписвача не е би-
ла характерна употребата на ie след съгласни и на нарочни ортографични знаци 
за предаване мекостта на съгласните. 
б) Известно е, че последна предпоставка за възникване на фонологичната 
опозиция твърдост ~ мекост при съгласните е било изпадането на редуцираните 
гласни. В езика на преписвача на Ев. № 25 редуцирани гласни вече не е имало. 
Независима опозиция по твърдост и мекост е съществувала в края на думите в 
неговия език. Наличието на такава опозиция в края на думите предполага нали-
чие вътре в думата. 
Накрая ще се спрем на изписванията: нл трАпе|^-к 12г, нл [TpA[ne^t] 
14а], конто говорят за произношение 'а вм. а в езика на преписвача. Такова из-
писване се среща още в най-ранните паметници на руския език от XI в.: Изб. 
1076 г., Панд. Ант.10 
По-малко значимы явления в областта на съгласните 
В Ев. N9 25 са много разпространени различимте видове асимилация на 
съгласните. На морфемната граница се забелязват следните закономерности: 
а) ^+р>^др: рл^др-кшн 2г, къ^дрлдо|клшл 126; ^+ж(д)>жд: нжде|нетк 
Юг, к"кждддлх"ь 9в, но къ.жлдлх\| 9Г; г,+с>с: [ке[...] слпог-к 14г], нсеченЪ 46; 
^+ц>ц: нц-Ьлю 116; ^+UI>UJ: ншк|д*К 25а, н|шкд*кше Зв; T>+rt>z>: К-K^PTK-K 2в, 
ке^лкснкнн|к,к1 14в. 
б) асимилацията по беззвучност е представлена в следните случаи: 
рлскоплкъше 66, нспо^-кдлусу 116, н^ксуш-кнне 16, н с к ^ ^ с у 12а. Асимилация по 
10 Срезневский, И. И.: Материалы для аоваря древнерусского языка. III. 1907, с. 986. 
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звучност е отбелязана само в един случай: КОЛИЖАДЪ! 76. Обеззвучаване в края 
на думата се среща във формата иск 76. 
в ) междусричковата асимилация се проявява във формите: пом-ышлАусу 
6 в , ПО|МТК1ШЛАК>ТК 6в , ПОМ-ЫШЛАГК^ТБ 6В. 
Формата сткори|те го огнд 136 се обяснява с избягване на хаплографи-
ята. 
В гръцко-библейските паметници понякога липсва съгласна или сричка: 
скдрнот[Тк] 12а (ioKCipia>TT|ç), о т ъ фсдидти 106 (Pr|ôaï5a). Според К. Мирчев таки-
ва съкращения на думи са възникнали в народния език на преписвачите." 
Ще отбележим накрая, че изписването че^кком^ 1в може да се тълкува 
като несполучливо предадена пълногласна руска форма. 
Мястото на Евангелие № 25 сред паметниците на руския език 
Мястото на Ев. № 25 сред паметниците на руския език може да бъде о-
пределено само по неговите фонетични особености, които го свързват с другите 
паметници на руския език. 
В това отношение решаващо значение има употребата на t : (нов t ) вм. е 
в новите затворени срички, пред изпаднали редуцирани или напрегнати редуци-
рани гласни. В Ев. № 25 отбелязахме употребата на "новия t " при съществител-
ни на -енке и в местоименията и, ккск, ск. Такива изписвания се срещат в Добр, 
ев., Тип. ев. XII в., Тип. ев. № 6. Изписването к-кльклоуди 13в е известно, освен 
от Ев. № 25, от Гал.,Холмск. и Луцк. ев.12 
Изписването пон-fe се среща в Попик, ее.13 Всичко това позволява да се ка-
же, че Ев. № 25 принадлежи към този тип древноруски паметници, конто се 
нарича "галицко-волински" и е бил открит от А. И. Соболевски. 
Обаче Ев. № 25 се различава в някои детайли от другите паметници от 
"галицко-волинския" тип. Те могат да бъдат определени по следния начин: 
а) Употреба на "нов -fc", възникнал от заместителната дължина, във всич-
ки останали паметници от "галицко-волинския" тип, застъпен по-широко, от-
колкото в Ев. № 25. 
б) В Ев. № 25, за разлика от другите ръкописи от този тип, не е отразено 
удължаването на гласната о в нова затворена сричка. 
в) От Ев. 1266 г., Еванг. чт. XIII-XIV в., Полик. и Луцк. ев. (принадле-
жащи също към "галицко-волинския" тип) Ев. № 25 се отличава главно по това, 
че в него няма последний от вторични изменения на удължените в нова затворе-
на сричка 5, ё. В това отношение Ев. № 25 стой по-близо до Добр, ев., Тип. ев. 
XII в., Тип. ев. № 6, които са по-консервативни по отношение на изменението на 
новите дълги ô, ё. 
Тази особеност на езика на преписвача на Ев. № 25 се обяснява с това, че 
Ев. № 25 е възникнало по-рано, когато не е имало още вторични изменения на у-
дължените гласни в нова затворена сричка, т.е. Ев. № 25 е по-старо от Ев. 1266 
г., Еванг. чт. X1II-X1V в., Полик. и Луцк. ев. Това наше предположение се по-
" Мирчев, К. - Кодов, Хр.: Енински апостол. София 1965, с. 21а. 
12 Соболевский, А. И.: Очерки из истории русского языка. I. Киев 1884, с. 22, 27,43. 
13 Соболевский, А. И. Цит. съч. с. 22. 
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твърждава от още един факт. Полик. и Луцк, ев., спадащи към началото на XIV 
в., познават доста разпространено смесване на буквите н, "К1, което показва, че в 
езика на преписвачите гласните /', у са съвпаднали. За разлика от тях Ев. № 25 се 
от деля с твърде правил на у потреба на н, ы, която показва запазена фонологична 
разлика на гласните /, у. 
Всичко това дава възможност да се определи релативната хронология на 
възникването на Ев. № 25. 
Ев. № 25 е възникнало в този период от историята на древноруския език, 
когато в него няма редуцирани гласни, но са се появили вече резултатите на за-
местителната дължина: новите дълги 6, ё в новите затворени срички, обаче не 
съществуват вторични изменения на удължените нови дълги гласни б, ё, и глас-
ните /, у в диалекта на преписвачите на Ев. № 25 са се различавали една от дру-
га. Тези съображения позволяват възникването на интересувашия ни ръкопис да 
бъде отнесено към края на XII или първата половина на XIII в. 
При определяне мястото на възникване на Ев. № 25 голямо значение има 
изписването скеркл 56. Такова прегласяне в корена *ькъгЬ- е известно вече от 
паметниците на XI в.: сккркк Б. пс., сккркнн Мин. Д., сккркк, осккрк'кк'к. С. П. В. 
Ягич смята формата сккркк за белег на южноруските паметници.14 Интересно е, 
че появилата се в XI в. разновидност сккркк в ХН-ХШ в. продължава да се сре-
ща в паметниците от "галицко-волински" тип: сккркк {Добр, ев.), скерсл 
прнскерккнд (Тип. ев. ХП-ХП1 в.), скерЕАША (Одес. ев.). 
Изписването скерБА 56 също свързва Ев. №25 с паметниците от "гапиц-
ко-волинския" тип. 
Правейки равносметка на нашите наблюдения, можем да предположим, 
че Ев. № 25 спада към "галицко-волинския" тип паметници на древноруския 
език. То е възникнало в южната част на древна Рус в края на XII в. или в първа-
та половина на XIII в. 
Галицко-волинските паметници на древноруския език са представени и 
известии главно по тези ръкописи, които описва А. И. Соболевски в своите зна-
менити очерци. Но там техният състав не е изчерпан: към тях следва да се при-
числят Одес. ев. XII в., описано от Б. М. Ляпунов, и ценното и интересно Ев. 
№ 25 от Софийската народна библиотека, към което пръв насочва вниманието 
на изследвачите Б. Цонев. 
Морфология 
Наистина морфологичните особености на Ев. № 25 са по-скромни, откол-
кото фонетичните, които отразяват не само общи древноруски черти, но и диа-
лектизми. Все пак фрагментът съдържа и сведения за морфологичните особе-
ности на живия древноруски език. По такъв начин Ев. № 25 обогатява нашите 
знания не само за определени формални особености на древноруския език, но и 
за тяхното диалектно разпространение или липсата им. 
Най-важните морфологични особености на ръкописа могат да бъдат оха-
рактеризирани по следния начин. 
14 Ягич, В.: Критические заметки по истории русского языка. СПб. 1889, с. 15, 260. 
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Съ щ ест в и тел ни 
Склонението на съществителни имена ще разгледаме по старите основи, 
макар да е известно, че в тогавашния език склонението по основи отдавна вече 
не е съществувало. Особеностите на склонението отразяват преходен момент в 
историята на склонението на съществителните, когато се изработва системата 
на склонение по родов принцип. В историята на склонението в древноруския 
език през периода на създаване на разглеждания паметник много важна роля са 
играли: взаимното влияние на различните типове склонение по родов принцип; 
взаимното влияние на твърдата и меката разновидност на склонението вътре в 
един и същ тип (основи на -а-, -б-) склонение; обобщаване на основите на -к-, 
-г-, -х-\ унификация на дат., твор. и м. п. мн. ч. Тези моменти от историята на 
склонението на съществителните от "формален характер" се преплитат с изме-
ненията на граматическите категории (изчезването на двойствено число и 
звателната форма на съществителните). Това са най-важните процеси, конто с 
определена степен на вероятност би трябвало да намерят отражение в Ев. № 25. 
Основи на -а-,-]й-. Твърдият вариант на това склонение в руския език е 
твърде консервативен и поради това съществителните, скланящи се по това 
склонение, предлагат малко бележки. В твъдия вариант вин. п. ед. ч. ж. р. по 
правило завършва на -су, -8: гддкоу 1в, къ кодсу За, ^д рсуксу 36, рсуксу 5а, 
мк^д8| 1в и др. В твор. п. се запазва флексията -ею: ЛАТКОЮ ЗВ, кн|ною 13а - С 
фонетичен преход д> и. 
В им., вин. и зв. п. дв. ч. се запазва редуването на основата к/ц: къ. роуц-к 
Зв, 4а. В един случай може да се отбележи липсата на скланяне: с о у Е о т д | 
д'клА 5а. 
Съществителното ПОЛЬЗА се скланя по твърдия вариант: ПОЛЬЗА 26, 106. 
В мекия вариант може да се отбележат следните особености: в дат. и м. 
п. ед. ч. е запазена флексията -и: [по кски ^ЕМДН 4а], НА ^ЕМЛН 1а, 1 в, За, 6г, къ 
кскн Г А Л н д е и | 6а, къ т к м н н ц и 10а, НА Д ШН 26, къ с к о у д * к л к н н | и , и 126 и пр. Тези 
данни свидетелствуват за липса на влияние от страна на твърдия вариант върху 
мекия. Единствено изключение представлява формата е р д т и н : ю д н н о м о у о т ъ . | 
с н х " к к р д т н н м о н х " к | 9г, 10а. Подобна форма се среща в Добр. ев. от 1164 г.: (С 
снх"к к р д т н н м о и х " к 2096. 
В род. п. ед. ч. наред със старобългарските форми дрнмд^-кА 46, отъ. 
ГАДИД-ЬА 46, о т ъ ^ е м д А Юг може да се срещне и флексията - д , характерна за ру-
ския църковнославянски език, която е възникнала в резултат на древноруското 
произношение на старобългарските изписвания с - А , -А: Д Ш Д ско1е |и Юв. Това 
явление се среща във вин. п. мн. ч.: р д ^ д о у ч д ю т к П Д С Т А ^ - К ОККЦД 9 В . 
В твор. п. ед. ч. се запазва флексията -ею: смококкннцею 5г. 
Основите на -о-, -уо- се характеризират със своя консерватизъм. В твор. 
п. ед. ч. тези съществителни окончават на --кмк, което обаче едва ли се е произ-
насяло така след вокализацията на редуцираните гласни в силна позиция. По та-
къв начин изписвания от рода на съ гн^к'кмк 56, пост-к|мк Зв, ндрод-кмк! 66 
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представляват само графически архаизми, характерни за древноруските памет-
ници. 
В род. п. ед. ч. се запазва в писмото старата флексия -%.: рдк-к T-fej-k 8г, 
ТЛААНТЪ 8г (4х), прлкк|дкннк-к 2а. гр-кшннкъ 2а, от-к кннж[кнн]|к-к 6в. В живия 
език тези форми са имали нулева флексия. В род. п. мн. ч. липсва влияние от ос-
новите на -й-. 
Дат. и твор. п. са съвсем архаични и не показват влияние от страна на ос-
новите на -а-: дат. п.: сконмъ оучен^комъ 7в, долъжкн^ком'к 16, члккомъ 16, 1в, 
че|лкком-к 1в, ск|кркжкт-к ^сукомъ. 96; твор. п.: с-к днк|гел-к1 26, с-к (...) 
гр'кшкннк'ы 2а, пр-Ьд-к ч лкк-ki 4В (2Х), С-К л и ц е м е р ы 8а. 
В твърдия вариант последователно се наблюдават редуванията х/ш, /с/г/, 
г/з, х/с: зв . п . : [о]че 1а, доу|ше 3 6 ; и м . п. м н . ч. м . р . : кннжнн|цн 2 а , кннжкннцн 1 3 а 
( 2 х ) , 13в , оученнцн 1г, З в , 14в , пррцн 5 в , и^-кщн 9 в , прлккдннцн 1 0 а , дроу^нн 2 в , 
rp t cH 6 в . 
В меката разновидност в твор. п. ед. ч. намираме флексията - к м г ; 
wATApkMK 1 Зв, която също представлява графически архаизъм. От формите за 
мн. ч. отделно трябва да се отбележи флексията на род. п. на -к, на която в жи-
вия език е съответствувала нулева морфема: о т ъ | стАркцк Зг, от-к КНА^К 116, но 
крлчек-к! 2а - под влияние на основите на -й-. 
Съществителните от ср. р. също запазват старите флексии. От формите за 
мн. ч. ние ще отбележим следните: род. п.: ст^гр-Ьш-Ьнин 16, скрокн|ц1к 1 в, срдцк| 
нх"к 5 6 , от-к со|нкл\нц!к 1 1 6 ; м . п. : НА скБо|рнфнх"к 4 г , к ъ съкорнц1нх"к 4 в , с рдцнх-ъ 
6в (2х). Поспедните говорят за липса на влияние на твърдата разновидност. 
Основите на -м- са представени от съществителните скшъ . д о м ъ . ккрх'ъ, 
пол-к. Те фигурират твърде рядко и затова е трудно да се състави пълна парадиг-
ма на този тип склонение. 
Е д . ч . в и н . п . : НА СНА 5Г, СНА 5В, 7В (2Х) , 1 3 6 ; р о д . п . : гдноу домеу 1 2 6 ; д а т . 
п.: сноу члкчкско|моу Зг; твор. п.: нддъ домъ.мк| 7г; м. п.: [НА полоу 4а]; к ъ до|моу 
11 в, ккрх'оу 13в , ккрк|х"оу 1 3 6 . 
Мн. ч. им. п.: сно|ке (ск"ктд) 11а; вин. п.: с-кн±дд1ете| д о м ы 13а, к ъ д о м ъ 
1 г, НА ПОЛ-KI 8а; род. и дат. п. ед. ч. с флексия -А. -оу свидетелствуват за влияние 
от основите на -Ö-. Съществителното долъ, имащо и диалектна форма долоу, о-
кончава на -А: [ДО ДОЛА 4а]. 
Основите на -Г- запазват своите искони флексии. Отклонение от тази 
норма представляват случайте с влияние на основите на -б-: ОГНА 136 ( А по-къс-
но е поправена на t ) . Подобна форма се среща и в Добр, ев.: оу огни 1766. 
Флексиите с -екн свидетелствуват за влияние на основите на -й-: огнекн 136, 
г'дкн коу 12в. 
Основи на съгласни и на -й- във фрагмента се срещат рядко, при което 
липсват примери за всички падежи. Намират се само следните форми: ед. ч. 
им.-вин. п.: НМА 1а, 76, НБО 2В, 5Г, ДК|НКСК 1а, [дкнк 1а, 2а], кдменк 7в; род. п.: 
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оЦк о|трочате 3 6 , д о | негоже дне 7 в , п о д о Б к н а | кр-кл\ене 1 2 а , о т ъ н е г о ж е | дне 1 2 в ; 
твор. п.: нменкмк. 46, н в о м к 13в; м. п.: НЕСИ 1а, д н н 7в; род. п. ж. р.: н с ъ цркке 76; 
мн. ч.: им.-вин. п.: сло|кеса 10а, къ . д н н 7в (2х); род. п.: мон |х"к слоьесъ 26; м. п.: 
н а не |БескХ"к 4 в , н а нБСк|х"ь. 1в . 
Между тези форми има много книжни примери. Например сыцествител-
ните от ср. р. С-основа на -5-: тези съществителни, конто могат да предадат 
флексията на живия език, свидетелствуват за това, че в род. п. ед. ч. се запазва 
флексията -е, докато в м. п. ед. ч. е налице окончанието -н, заимствано от осно-
вите на -?-. Може би запазването на -е в род. п. ед. ч. служи за разграничаване на 
значението от м. п. ед. ч., който окончава на -н. Формата НБОмк 13в без морфе-
мата -ее- може да бъде считана за жива форма, на която в Добр. ев. Съответству-
ва също форма без -ее-: некомк 44а. От хетероклитичните съществителни ще от-
бележим формата за твор. п. мн. ч. с ъ м-ытарн 2а, с ъ мъ| |тарн 2а, която е харак-
терна за паметниците на късния църковнославянски език. 
Прилагателни и пълни форми на причастията 
Прилагателни и пълни форми на причастията в Ев. № 25 се срещат в гол-
ямо количество. Кратките прилагателни се скланят правилно. Картината на пъл-
ните качествени прилагателни е твърде пъстра. 
В им. п. ед. ч. м. р. пълните прилагателни окончават в твърдия вариант на 
- и н , -нн (след к ) , а в мекия на -нн: н Е с н и н 16, н ^ м и н 36, глоух"к1н 36, к-крнин 
7 г , чл кчкск*к||н 7 г и д р . , н о члкчкекнн 9 6 , посл-кдфнн 11 в . 
Склонението на пълните прилагателни от м. и ср. р. има следните особе-
ности: 
Р о д . п . : члк|чкскааго 5 г . 
Дат. п.: нечсто|моу 36, члкчкско|моу Зг. По същия начин и пълните прила-
гателни имат свойствените на древноруския език флексии: ослаБле|номоу 6в, 
к'Ьроуюфемоу 3 6 , нмоущемоу 9 6 , н о ослаЕленоуоумоу 6 в . 
М . п . е д . ч . м . р . : к ъ род-Ь| с Ь м к прЪлюБод^нк-кмк н грЪшн-Ь|мк 2 6 , 
к-кчф-кмк 10в. 
В ж. р. намираме обикновените форми: ед. ч. им. п.: дроугаи 56; род. п.: 
галнл'Ьнск'к.на 1 0 6 ; в и н . п . : к-кчкноук» 10а , о деснсую 9 в , о лtкoyк^ 9 в . 
В им. п. мн. ч. родовите различия са запазени: съдрдкнн 2а, прокллтнн 9г, 
с т н н 9 6 , сл-кпнн 1 3 6 ( 2 х ) , н о Е о у и к - ы и 8 а , о у Б о г ™ ! » 1 1 г ( и м . п . м н . ч . ж . р . ) . В к о с -
вените падежи на мн. ч. можем да отбележим само стегнати форми: род. п.: 
моу|дръ1Х"к 8а; дат. п.: оуБогт^мъ Иг, гдоуу'кгм'к 2г, н-км-млм!. 2г; твор. п.: 
ст-ымн 26. Разбира се, в мекия вариант на род. п. имаме: мкНкшнх-[-к] 9г, 
к-ксуо^Афих-к 1 0 6 ; д а т . п . : соуфнм-к 9 г . 
Заслужава да се отбележи, че пълните причастия със субстантивирано 
значение имат форма -нн в им. п. мн. ч. м. р.: БОЛАФНН 2а, прншедт^шнн 4а, тоу 
с-кдАфн [н] 6 в . 
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Местоимения 
В областта на лнчннте и възвратните местоимения заслужава внимание 
това. че формите на род. и м. п. 2 л. и на възвратното местоимение имат флексия 
-е вм. --к: теке 1а, 1 в, к теке 9г, к те|ке 76, [к] т[е]ке 2г, секе 1в (2х). к секе 5в, 
106, Юг, о те|Бе 146, о се|ке 11 в. Подобии изписвания се срещат и в Добр, ев. : к-к 
секе 6а, 1636; теке 124а. о теке 216а. Единствено изключение представлява ха-
рактерната древноруска форма с -к: (о) сокк 12г. 
Между особеностите на неличните местоимения правят впечатление из-
писваннята с -к вм. -е в дат. п. и м. п. ед. ч. на местоименията н, и ш; ккск. ккси, 
кксе; ск; д а т . п . : [по ккскн 4 а ] ; м . п . : по н к м к 2 а , 6 г , 106 , 1 2 6 , 1 4 в , о н к м к З г , 5 в , 
1 1 6 , к ъ н к м к ж е 4 6 , К-К н к м к 5 в , нд| н к м к 13в , к ъ нкн 13в . к-к к с к м к 1 1 г , К-К 
(родк)| с к м к 26. Подобно явление се среща и в Добр, ев.: к ъ н-кмк 5а, 1236, 
1 8 6 6 , о н к м к 2 9 а . по н к м к 5 8 а , о с к м к 2 4 а , с к м к 3 1 а и п р . 
Заслужава внимание изписването в им. п. ед. ч. на местоимението ккск 
във формата кск (мнр-к) 26, 106 и пр. 
Глагол 
Системата на спрежение на глаголите има някои особености, които за-
служават внимание. 
За формите на сегашно време трябва да се отбележи, че във 2 л. ед. ч. се 
употребява изключително окончанието -шн: може|шн 36, ткорншн 4в, уофвшн 
126, молншн СА| 4Г , кк|роу(ешн 5г, женешн 9а, сккнрд||ешн 9а. Атематичните гла-
голи като правило окончават на -сн: 1еси| 8г. В 3 л. ед. и мн. ч. се употребява о-
кончанието-тк: придетк| 1а, коудетк 1г, ткднтк 1в, МК|НАТК 1а, подъ.коплютк 1 в, 
ПО|МЫШЛАЮТК 6в, рд^оумкютк 116 и пр., а също к к с т к 1а, 8а, КК |стк 11а, е |стк 
1в, к с т к 11 в, к ъ^длстк 1а, 1в, и с т к 2 а и д р . 
Понякога изписване с -к в 3 л. ед. ч. сег. вр. липсва, което свидетелствува 
за загуба на редуцираната гласна в слаба позиция в тази форма: мннт СА| 96, 
отонмк | т СА 96. прослдкнт СА| Юв, клкнкт СА 136 (Зх). Изкуствено изписване 
представлява формата за 3 л. ед. ч. сег. вр. с -ктк вм. -етк: р | ф к т к 2а, к-к^мктк 
26. Трябва да се отдели случаят, когато атематичният глагол в 1 л. мн. ч. Окон-
чава на -мы: имы 126. Подобии форми са чести в Добр, ев.: что имы 456, 
ДАМЫ 2 5 г . 
Формите на миналите времена се срещат изобилно в езика на Ев. № 25. 
Имперфектьт се отличава с това, че в повечето случаи се употребяват 
характерните за древноруския език стегнати форми: БАХ'оу 1г, 106, ^дпркцмше 
2 г , пропокк |ддх 'оу 2 г , д н к л л х ' оу СА 2Г, н д л х ' оу З в , х"^ТАШЕ| З в , скнтлше 4 6 , 
к[гк]|прдшАХ"оу СА З в , н|дАше 7 6 , к к д А ш е 9 а , нск[л]х'оу 1 2 а и п р . , н о к-клше 5 а , 6 6 , 
БкАХ'оу 2а, 6в, 7в. 
В 3 л. мн. ч. е възможно и наличието на лично окончание -тк. което се 
видоизменя пред н в -тн: клю|дАХ"оутк 5а, мълчдх'оутк 56, молАХ'оутн н 2в. 
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Формите на аориста се отличават с това, че в Ев. № 25 старите типове на 
аориста (корени и сигматичен без съединителна гласна) се изместват от най-но-
вия тип (сигматичен аорист със съединителна гласна): м о ^ о р м ъ Зв, рексу-к 5г, 
о к р - к ^ о р м - к 5 в , н^ндоутк 6 а , н^н|дошд 8 а , прноЕр-^тоуъ 8 г , придсрм^ . 9 г , 
придо^-к Юг, 116. 
В перфекта винаги се запазва връзката. Изключение представлява фор-
мата в 3 л. ед. ч., която се среща един път в изследвания ръкопис: т ъ мън-к! 
^ДПСК'ЬдДЛ'к 11 в. 
Пяусквамперфект се среща само един път: БАХ"8| прншклн 4б-4в. 
Сложно бъдеще време се употребява в следните случаи: нмд|те истн 12в, 
нл\8|тк ь-кксуснтн 2в. Сравни не ндмдмъ истн Добр. ев. 181а. 
От формите на наклоненията освен изявителното най-добре е представе-
но повелително наклонение, което се образува с помощта на частици или су-
фикси. От описателните форми може да бъдат приведени следните: дд 
отъкержктк СА сек|е (...) н грлдетк 26, дд| КТ^дожитк 2в, дд Боудетк| 4г, дд 
уедать. Юв, дд соудн|ть. 11в и пр. 
От синтетичните форми попаднахме на образувания за 2 -3 л. ед. ч.: дджь. 
1а, кн|жк 1г, кнжк 5в, помджн 1в, къ.сотроукн| 4в, Бсу|дн 4г, по|мо^н 36, къд-Ь^и 4г, 
[БЪСТДНН 4 Г ] , ИДИ 56, 6г, приди 5в, ркцн 6а и пр. 2 л. мн. ч.: къ.дддн|те 96, 
принесете За, съ«отри|те 4в, ткорите 4в, гд-Ьте 1а. Последният пример е не-
правилен. Има и изписвания с -е: Бс>удете| 11а, по същия начин при правилна 
форма не Бсуд'кте 16. 
Условно наклонение се среща в 2 случая: [БЪ|]ШД СУДИЛИ 12а, БЪ^АДЪ. 
Б'Ыу'К 96. 
Супинът е представен само с един пример: не| прндоу'к БС прдк^дкннк'к 
прн^кдтъ. 2а. 
Причастия от всички типове се срещат често в Ев. № 25. От тях ние ще 
разгледаме тук следните. 
Сегашните действителни причастия в кратката форма имат следните 
особености: 
Им. п. ед. ч. м. р.: ддчд 1в (2х), КНДА 1В, 4Г, скерБА 56, г ДА 6а (2х), Юа, 
прн1€л\лА| 11 в; вин. П. ед. ч.: АдсуфД 2а, грАдоуфД 5в, соуфд| 5в, с к д А ф д | 6г, 
прнкедох"к снъ. (...) имоуфк 2г; им. п. мн. ч.: псстАфе СА 1в, кткстрр^гдюфе! 1г (в 
изправления по-късно текст), стоАфе 4г, гдюфе 6г, идоуфе 7в, пкюфе 7в; вин. п. 
МН. Ч.: ДИ ГД-К! (...) К*к|суОДАфД Н НН^'к|х'ОДАфД 5 г . 
Пълни форми в им. п. ед. ч. м. р.: мнмогрАд-ы^и] 6г, ьЪроуин 116, 
ГрАД"К1И 7 6 . 
Миначите действителни причастия в кратката форма се характеризират 
със следните особености: им. п. ед. ч. м. р.: слъиидк-к 2а, проуждкъ 36, прншкдъ 
2в, 96, къ.^р'кк'к 56, ^дпр-Ьтнк'к 6а, прнстоу|пдк 46; род. п.: сткоркшд 106; дат. п.: 
съ.ткс|рь.шк> 11а, БЪ1КШЮ| 11 в; им. п. мн. ч. м. р.: рдскипдк'кше 66; им. п. ед. ч. ж. 
р.: къ.^лки|к'ь.шн 11г. 
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Пълни форми - им. п. ед. ч. м. р.: погсу|кнк-кш 26. От глагола в т н причас-
тията се образуват по следния начин: н м ы н 5а, 1€м-к||н 36, прн||емъ 12в, 
прикм'кше 8 а . 
От страдателните причастия ще приведем следните примери: 
Сегаиши причастия: им. п. мн. ч. м. р.: кндн|мн 4в. 
Минали причастия: им. п. ед. ч. м. р.: положен-к 46, ослдвлен-к 66, 
клгглоклен-к| 7 6 ; в и н . п . е д . ч . ж . р . : по|стклдноу 1 2 в ; и м . п . м н . ч . м . р . : н^г-кнлнн| 
116. 
Наред с правилно образуваните причастия в Ев. № 25 се срещат и някои 
отстъпления от нормите на образуване на причастията. Заслужават внимание 
случайте, в конто липсва съгласуване: ж е н ы (...) к-к^крдфк(же)| ж е СА 4 В , 
прнкедошд (...)| НОСАЦЖ осллклен-к 6 6 , Г - д к к ъ | н ж е прнкм-кше 8 а , [д-ккы (...) 
прннмъше 9 а ] , с крлфктк кдк> чло|ккк-к (...) кодсу н о с А ф к 1 2 6 . 
Тези отклонения свидетелствуват за неустойчивостта на причастните 
форми в езика на преписвача на Ев. № 25. Характеризирайки причастните фор-
ми в изследвания ръкопис, ще отбележим следните две явления: 
а) Макар че се среща архаичната причастна форма на -к в им. п. ед. ч. 
мин. вр. (прнстоу|плк 46), по-чести са новообразуванията на -к-к (окрдтнк-к С А | 
146, ^дпр-Ьтик-к 6а). 
б) В им. п. мн. ч., както видяхме, са се разпространили флексиите на -нн 
(кслАфин 2 а , прншедъ|шнн 4 а , с~кдАфн[н] 6 в ) . 
Особеиости на употребата на граматическите категории 
От граматическите категории Ев. № 25 добре пази зватепната форма: 
роде З а , деу|ше 3 6 , гн 3 6 , [о ]че 1а, о че 4 а , гне 7 6 , не|рслме 7 6 , сн|моне 1 4 6 , пе|тре 
1 4 6 , оучнт[е]лю| 2 г . 
Употребата на двойствено число е издържана от скриптора на Ев. № 25, 
за което свидетелствуват следните данни: к ъ роуц-к члкчкст-к Зв, оу^ ( . . . )и 2г, 
[пдде нд] коленсу 6 а , под-к крнл-Ь 7 6 , очн 1 1 6 , очнмд| 1 1 6 , окд нд д к с л т е д|п^лд 
1 2 в , о т ъ ок[ою н]д дксА | [ те ] 12а , ш е д ъ ш д 1 2 а , суготокднтд 1 2 6 , суго|токднтд 
1 2 в , онд ж е рексстл 1 2 6 , суготокдкк-к 1 2 6 , рече нмд се 126, к-кше^-кшемд кдмд 
1 2 6 , с к р А ф к т к кдю 1 2 6 , н д Ъ т д 1 2 6 , рки.'ктд 1 2 6 , ШК|Д"КШД 1 2 6 , кдмд 1 2 в , 
окр-Ьтостд 1 2 в , сугото|кдстд 12в , [по] дкск» д нкю 1 4 в . 
Правилната употреба и образуване на звателната форма и на формите за 
двойствено число едва ли може да бъдат изцяло приписани само на влиянието 
на протографа. Тяхната правилност се обяснява с наличието на тези категории в 
езика на преписвача на Ев. № 25. Разбира се, запазеността на двойственото чис-
ло може би е била само частична, т.е. някои форми вероятно са съществували 
само фрагментарно, но значението на двойственото число е било ясно за пре-
писвача. Подобно положение е отбелязано от нас и в употребата на двойствено 
число в Добр. ев. 
Обобщавайки нашите наблюдения върху езика на Ев. № 25, можем да ка-
жем следното: 
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а) Морфологията на разглеждания паметник е твърде архаична. Това се 
потвърждава от следните факти: 
1) В склонението на съществителните намира отражение само взаимо-
влиянието на основите; влиянието на твърдата разновидност върху меката е 
представена само с един пример. Други важни моменти от историята на склоне-
нието на съществителните не са отразени в Ев. № 25. 
2) Глагопната система е добре запазена. Изключение правят само при-
частията. Нарушенията в съгласуваността при причастията, което ние приписва-
ме на езика на преписвача, свидетелствуват само за нестабилността на причас-
тията. 
3) Правилнатад>иот/?еба за звателната форма и двойственото число съ-
що придава архаичен характер на езика на паметника. 
б) Някои морфологични особености, както видяхме това при анализа на 
съответните явления, имат своите паралели в Добр. ев. - представител на "га-
лицко-волинския " тип паметници на древноруския език. По такъв начин не само 
фонетичните, но и морфологичните особености позволяват да отнесем Ев. № 25 
към групата на "галицко-волинските" древноруски езикови паметници. 
При оценката на данните от паметника трябва да се има пред вид неголе-
мият обем на този евангелски фрагмент, при което и част от листовете са лошо 
запазени. Обаче въпреки това Ев. № 25, като недостатьчно изучен древноруски 
паметник, заслужава във всяко отношение вниманието на историците на руския 
език.15 
При описанието на ръкопис N9 25, съхраняван в народната библиотека "Св. 
Св. Кирил и Методий" в София, попаднахме на такива палеографски, фонетич-
ни и морфологични особености, конто се срещат и в ръкопис № 59625 (състоящ 
се от 34 листа), намиращ се в Археологическия музей в Одеса16, за което говори 
и Б. М. Ляпунов в описанието си на този писмен паметник, излязло през 1907 
г.17 При изготвянето на каталога на писмените паметници и ръкописи в Библио-
теката на Руската Академия на Науките, се оказва, че за ръкопис № 4.5.2218, 
състоящ се от 1 лист, са характерни същите особености, наблюдавани и при со-
фийския ръкопис № 25, както и при одеския ръкопис номер 59625. Сравнявайки 
гореспоменатите ръкописи, О. Я. Князевская стига до заключението19, че трите 
фрагмента са преписи, на еднакво високо ниво, на един и същи кодекс. О. Я. 
Князевская смята, че кодексът е от XII в., по-точно от втората половина на XII 
в., като още през XIII в. кодексът попада в българоезична среда. След това за-
почва преместването (миграцията) му, което води и до появата му в Нови Сад. 
Възможно е част от ръкописа да е достигнал до Одеса благодарение на П. Оджа-
15 Авторът изразява своята дълбока благодарност на Дирекцията на Народната библиотека "Ки-
рил и Методий" за предоставената възможност да работа в Ръкописния отдел с евангелие № 25 
и да направи тази публикация, и на |Хр. Кодов и +Б. Райков за голямата помощ, внимание и съ-
вети по време на неговата работа над паметника. 
16 Сводной каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. (Х1-ХШ в.). Редкол-
легия Л. П. Жуковская, Н. Б. Тихомиров, Н. Б. Шаламанова. Москва 1984. 
17 Ляпунов, Б. М.: Несколько слов о рукописи ев. Чтений, хранящейся в библидтеке Одеского О 
и Д. Записки Одеского О и Д. разд. V, Протоколы 1907, с. 76-95. 
18 Князевская, О. А.: Фрагменты одной древнерусской рукописи XII в. История русского языка 
древнейшей поры. Вып. V. Редактор К. И. Горшкова. Москва 1984, с. 154-188. 
1 Пергаменные рукописи библиотеки Академии наук СССР. Редактор В. Ф. Покровская. Ленин-
град 1976, с. 25. 
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ков, който завършва своего обучение там. Трите фрагмента от ръкописа можем 
да намерим сред описаните за пръв път от А. И. Соболевски "галицко-волин-
ски" ръкописи. 
Списък на съкращенията на паметниците 
О. Е. Остромирово евангелие от 1056/57 г. 
Изб. 1076 г. Изборник от 1076 г. 
Панд. Ант. Пандекти от Антиох 
Добр. ев. Добрилово евангелие от 1164 г. 
Тип. ев. XII в. Типографско евангелие от XII в. 
Тип. ев. № 6 Типографско евангелие № 6 от Х П - Х Ш в. 
Гал. ев. Галицко евангелие, 1266-1301 г. 
Холмск. ев. Холмско евангелие от ХШ-Х1У в. 
Луцк. ев. Луцко евангелие от XIV в. 
Полик. ев. Поликарпово евангелие от 1307 г. 
Ев. 1266 г. Евангелие от 1266 г. 
Еванг. чт. Указател на евангелските чтения ХШ-Х1У в. 
Б. пс. Бичковски псалтир от XI в. 
Мин. Д. Миней на Дубровски от XI в. 
С. П. Синайски Патерик от XI в. 
Одес. ев. Одеско евангелие от XII в. 
Юр. ев. Юревско евангелие от XII в. 
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